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（Institution of Civil Engineers）や 1847 年設立の機械エンジニア協会














































































































































































































































































































表 2 大正時代の学歴ランクと初任給（日本郵船の高学歴社員と処遇） 
      社員数  初任給 
東京帝大法 ４２人  ４０円 
東京帝大工 ２３人  ４５円 
-----------超１流：帝大 
東京高商 １４１人  ３５～４０円：官立第１高商 ：現一橋 
 14
神戸高商  ２４人  ３５円 ：官立第２高商：現神戸大 
----------１流：官立高商上位 
山口高商  １８人  ３０円：官立第３高商：現山口大 
長崎高商  ２０人  ３０円：官立第４高商：現長崎大 
小樽高商  １３人  ３０円：官立第５高商：現小樽商大 
大阪高商   ４人  ３０円：市立高商：現大阪市大 
慶応義塾  ８７人  ３０円：私大 
早稲田   ７０人  ３０円：同上 
----------準１流：官立＆公立高商、私大上位 
明治    ２１人  ２５円 
中央    １１人  ２５円 
青山学院   ９人  ２５円 
同志社    ６人  ２５円 
日本     ５人  ２５円 
専修     ３人  ２５円 
立教     ２人  ２５円 
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天野郁夫著「旧制専門学校」日経新書, 1978 年  
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